

























も の 年 齢 は、「3 ～ 6 歳 」 が 34,050 件（ 同















A Study of Responding to Child Abuse Cases Found by the Nursery Facilities 












































































































































2） 平成 29、30 年度に園から児童相談所や市に
通報して対応した子ども虐待ケース数
まず子ども虐待ケースへの各園での対応状況
















30 年度とも 8園（21.6%）であったが、平成 30
年度は 19 件で 29 年度に比べ 6件増加していた
（Figure1 参照）。




平成 29 年度に認可保育所で 3園（3件）、幼稚
園で 3園（6件）、認可外保育施設で 1園（1件）
の計 7園（計 10件）であった。平成 30年度は、
認可保育所 4 園（4 件）、幼稚園 3 園（6 件）、

























































13 6 5 3 0 1 1
29 園
（78.3%）



























































































19園 6園 6園 3園 1園 1園 1園 37 園
日頃から
よく活用している































19園 6園 6園 3園 1園 1園 1園 37 園
よく行っている 1 0 1 1 0 0 0
3 園
（8.1%）
ある程度行っている 16 1 2 2 0 0 0
21 園
（56.7%）
あまりしていない 1 2 1 0 1 0 1
6 園
（16.2%）
全くしていない 1 3 1 0 0 1 0
6 園
（16.2%）















































19園 6園 6園 3園 1園 1園 1園 37 園
統一している対応方法や
決まり事がある
12 1 4 2 0 0 1
20 園
（54%）
特に決めていない 7 5 1 1 1 1 0
16 園
（43.2%）
















19園 6園 6園 3園 1園 1園 1園 37 園
よく行っている 5 0 3 0 0 0 1
9 園
（24.3%）
ある程度行っている 11 0 1 2 0 0
14 園
（37.8%）
あまりしていない 2 2 0 0 1 0
5 園
（13.5%）
全くしていない 1 3 1 1 0 1
7 園
（18.9%）















































































































































































































































































1） 厚生労働省報道発表資料 2019 年 8 月　
「子ども虐待による死亡事例等の検証結果
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2014 年 4月
・ 『子ども虐待と保育園～事例研究と対応のポ
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ひとなる書房　2008 年 7月
